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芢苩腂
呉䵉乇⹓䥇苍 䥎䑅堠何咂 釦 㢍 銲鑧 苆 裊醊鎯
諺 芵苄芨 苨 ⱓ䕌䕃咉 顈苉芨芢苄Ⱐ㢉 酦閪裪酧苌
荦荂荗荞莋 腅 荦腛荞苌 ㆉ 酦荦腛荞苰鏇苝软芷躞趏苰貈
鋨芷苩腂芷苈苭芿Ⱐ㢉 酦閪裪酧苌荦荂荗荞莋 腅 荦腛荞
苌芻苪芼苪苍ⰱ㜸湳銆 苉鎙躞諔諔詵 ⠲㉮玂 苆 ⦂ 辇躟
苉鏇苝软芳苪ⲍ 醬䐯䆕 誷諭苉苦苁苄荁荩莍荏 腅 荰莋
荘苉闏誷芳苪ⰳ䒃 荦草遍趆 ⠳䐠噉䑅伩苆 苈苩
遽 㒂 芨芢苄ⱄ䱙苍 詥䍃䒑 蹱苌荞荃荾莓荏苌荙莌
苰闢辞芷苩腂 詥邅閽醖趸苌辉諺閔閪苉芨芢苄ⱉ偓芩 苧 钭
芹 苧苪苩蹷镗賵荰莋荘苌違閝苰裀鋨覻芷苩芽苟ⱇ
呉䵅觱 顈苅苍ⰳ䐠噉䑅侂 酽鏼芷苗芫詄遆莌荸莋遍
趆 ⡇䰩苌 钭邶躞裥 腶 苆 豰醱躞諔苆苰貈鋨芷苩腂䉕䘯䝌
卙乃觱 顈苅苍ⱎ呓䌠卙乃遍 趆 苆 䝌⢂ 苧苉镋靶苉





遽 㖂 Ⲑ 㒂 裊醊鎯諺莋腛荶 ⡐䱌⦂ 郠难遽苅芠
苩腂 鍤袳邧賤钭違諭 ⡖䍏Ⲗ 㐵䵈稩苌 软韍⡔䥍䥎䜮




䥎䑅堠䥎 汎⁉䩌遬 ㄠ汎†† 彟彟彟腜 腜 腜 䩉䤣腡 苨 垎镼 籉蝖 䥉苨 粁 籼






遽㘠邅 閽醖趸詊蹮閔苌荞荃莀腅 荠莃 腛荧
鑧觱顈苉醗苧苪ⱉ乄䕘⁉亂 裊醊铤該芳苪苩⺈ 醊賫
趷苍噃侂 譁諒芳苪ⲃ 腛荶芪豠邬芳苪苩腂荊荅莓荞腛
苌蹮鎮Ⲓ 蹾苍協䅒启協佐苅 轜 ㆌ 芳苪苄芢苩腂莋腛
荶金裦閝苍雱㍍䡺苅 芠苩腂
蹷镗賵荰莋荘苌裊醊苰 闛醶芷苩芽苟苉苍Ⲑ ㆂ 䥁
苆 ⱐ䱌苌 金裦閝芪鍋郘苅苈芯苪苎苈苧苈芢腂花苌金裦




閝諭銆道軼鑧邔苍蹷镗遍趆閽诏軼鑧邔苦苨 軡郧鋡 芭 酉苎
苪苄芢苩腂
遽㚂 邅閽醖趸辉諺苌荞荃荾莓荏荠莃腛 荧 苰躦芷腂 䝌
芪醱芢苄芢苩諺諔鏠苍Ⲑ 閝裪鋨苌蹷镗賵荰莋荘芪鎾苧
苪苩苌苅Ⲉ 鋨苈䥎䑅堮䥎芪 鎾苧苪苩⺂ 苌䥎䑅堮
䥎苰 靰芢苄ⱓ呁剔⽓呏傂 芨芢苄鍋郘苈䥐厂 酉釰
芳苪苩腂 花苌䥐厂 钭芵芽遍趆芪鎞鉂芵芽躞裥 䪂 ⱐ䱌苌
荊荅莓荞腛苌蹮鎮躞裥 ㆂ 苈苩腂
遽 㜨愩苍 遽 㒂 芨芯苩㍄荲 荦草遍趆苌闒轗觱顈閔
苌荵莍荢荎遽苅芠苩⺓ 遽⡢⦂ 闒轗荞荃莀 腅 荠莃腛 荧
苅芠苩腂芷苗苄苌䍃䒂 认鋊裊鉵触酦芩苧 鎾苧 苪芽㢉
酦閪苌荦荃荗荞莋 腅 荦腛荞苍ⲓ 躞苉莉荢荠芳苪苩腂荊
荅莓荞腛苆荦荒 腛荟苅赜邬芳苪芽卅䱅䍔觱 顈苍
協䅒启協佐苆 呉䵉乇⁓䥇苅 邧賤 芳苪苄芨 苨
呉䵉乇⹓䥇苌 軼諺芲苆苌躞趏苉ⲏ 躟苉莉荢荠苰詊
闺芵苄荦腛荞苰趂醬䐯䆕 誷諭苉醗 苨 趞苞腂
㈮㐠顁 醱躋裦㍄醜 镜躦苌芽苟苌触醜譌覯㠩
裣靰触醜苢豶蹚譀触醜苌苦芤苈覞靰閪雬苅苍Ⲏ 趷醜





醽芢腂㍄醜 豠躮苅镜躦芷苩芽苟苉苍ⲏ 苈芭苆苠 鉚躞諔
苌諔Ⲃ 苗苄苌闻購芩苧苌躋趷醜苰貾 賈 襂芵苄芨芫ⲑ 趸
銆苌鍤蹱鞬苌裊鉵苉鎯諺芵苄趂醬苅鏇苝软芷芽苟苌ⲉ
醜譌覯醕鉵芪镋靶苅芠苩腂
遽㠨愩苍 Ⲗ 躎跬軀貱苉芨芯苩Ⲏ 趷醜豑苌荦腛荞
韊苰躦芷腂詥躋趷醜苍㢃 荢荧 詋銲苌㈵㚁 ㈵㚉 酦苰躝
芿ⲉ 酦铔趆苍遽躦苌苆芨苨苆 芷苩⺐ 㠨戩苍 軀貱苅
靰芢芽㢎 趷醜閪苌触醜貾 賈 襂苌赜醢苰躦芷腂花苌譌覯醕
鉵苍ㄲ㢁 ㈵㙘㠽㈵㚃 莍荲荢荧 苰㆑ 苆芵芽ㄶ酧苌譌
覯酦蹱豑苅赜邬芳苪苄芢苩腂辑芫 趞苝苉跛芵苄苍Ⲉ 苂











邶 蹙 貤 讆
韱苉醮芷苩荦腛荞苍覺鉩苌裪苂苉辑芫 趞苜苪苩腂鏇苝软
芵苌跛苉苍Ⲋ 邔韱苉醮芷苩㢉 酦閪苌㘴荲荢荧 苌荦腛
荞芪ⱉ乄䕘⁏啔⡒䕁䑬Ⲗ ㈮㡍䡺⦂ 鎞鞈躞趏
苉ⲏ 醤苌酓酧芩苧 裪郄苉鏇苝软芳苪苩腂躟苌䥎䑅堮
何吨剅䅄㈬雱 ㈮㡍䡺⦂ 鎞鞈躞趏苉苍Ⲃ 苌躟苌
说邔韱苉醮芷苩㢉 酦閪荦腛荞芪ⲉ 鉩苌酓酧芩苧 裪郄
苉鏇苝软芳苪苩腂
遽㦂 ㍄荲 荦草遍趆苌闒轗陀苰躦芷腂䥎䑅堮何
苌 ㊎ 諺閪苌諺諔苉ⲋ 覯醕鉵芩苧 鏇苝软芳苪芽闀韱豠
苌荦荂荗荞莋腅 荦腛荞苍ⱔ䥍䥎䜮卉䞂 钼閪苌豊 苨 闔
芵躞諔苅闀苗苧苪芽 ⢖ ㈲⸵䵈稩銼 韱豠苌荦腛荞苉闏
誷芳苪苩⺏ 覺 ㊒ 苌譌覯酦蹱芩苧 賰賝苉鎾苧苪芽㊂
苌銼韱豠 荦荂荗荞莋 腅 荦腛荞苍ⱔ䥍䥎䜮卉䜨雱
㐵䵈稩苌 軼諺苅賰賝苉趂醬䐯䆕 誷諭苉醗苧苪苩腂芻






































⡢⦕ 轗苌荞荃莀 腅 荠莃腛荧


















遽㄰″䒃 荦草闒轗苌荞荃莀腅 荠莃腛荧㐱說ㄱ趆 ⠱㤸㤮ㄱ
莌荬莋 腅 莌莓荙镴芫苌迳釔苰ⲓ 遽⡢⦂ 苍荴莌荬莋 腅
莌莓荙苈芵苌迳釔苰躦芷腂遽ㄲ苍 閡趇莌莓荙铂䍌傂 迚
跗赜醢苌車遞苰躦芷腂軕賵铂苌邔苆 裊鉵苍ⲍ 辭隇邔苅
跅釥詊賻鞦芪鎾苧苪苩苦芤苉鋨苟苧 苪苄芢苩 腂 㞖 苌軕
賵铂苍Ⲏ 遞邻铅苆 覻詷荇荢荠莓荏苅见赈芳苪芽荘荥莓
莌荘铂苅芠苩腂 車遞邻铅靰苌荽荘荎苍Ⲏ 靰芷苗芫 䱓苰
閽赳賵苅迆苧 芷闻陀苉苦苁苄車遞陀苅跬苧 苪苄芢苩腂軕
賵铂苉苍蹏陻苌邅閽蹸銌苆苈苩 郼芪蹣芳苪苄芢苩腂
遽ㄳ苍Ⲃ 苩芩賣闻芩苧 䍌傂 迆苧芵 芽苆芫苌賵閪镺
苰躦芷車遞苅芠苩腂鎯遽⡡⦂ 捌傂 诟芢酏闻芩苧 赌詰








遽⡡⦂ Ⲑ 閽鎯諺荰莋荘䠮卙乃苆 詄遆荰莋荘䝌苌
鑧豠苰躦芵 ⲓ 遽⡢⦂ ⱇ䲑 鏼賣苌㍄荲 荦草遍趆苆
協䅒启協佐苌 詊蹮閔鑧豠苰躦芷車遞苅芠苩腂
遽ㄵ苍ⰳ䒃 荦草闒轗苉芨芯苩 鍤袳鑧豠苰躦芷車遞苅
芠苩腂 鎯遽⡡⦂ 苍㎂ 苌躋趷醜苌鑧豠苆 ㍄荲 荦草遍趆
芪躦芳苪ⲓ 遽⡢⦂ 苍㎂ 苌卅䱅䍔荰 莋荘苆芻苪苉
苦苩 ㍄荲 荦草遍趆芪躦芳苪苄芢苩腂 遽ㄶ苍裪邅閽醖趸諺
⡢⦃ 莌荬莋腅 莌莓 荙苈芵
遽ㄱ₎ 醜荷荢荨 閔




遽ㄷ苍ⱉ偓苌 ㆃ 荢荠苉㒓 苌难苩芢触酦芠苩芢苍
裃芢触酦苰镜躦芵芽迪趇苉苂芢苄ⱉ䑐迣 苉镜躦芳苪芽
触醜苰詧釥芵苄躦芵芽車遞苅芠苩腂車遞迣苌醪鋨芩苧
銼郼邫苌荙莓苍雱㐰菊 涂 芠苨 Ⲃ 苌鉬苍鎙覿鍉苉〮〲
█ 覺苌邅閽醖趸銼郼邫苉醊鎖芷苩腂花苌車遞苅苍Ⲉ




苧 鞣苪芽雊迣苌閨鍟苍ⲃ 荎莊 腛莓 迣苅苍辇躟苉荙莌苄
遽ㄲₕ 趇莌莓荙铂苌赜邬
⡢⦉ 酏闻芩苧 蹂襥
遽ㄳ₉ 賣闻芩苧 迆难芳 苪芽閡趇莌莓荙铂苌鎧觟賵閪镺
⡡⦋ 酏闻芩苧 蹂襥




遽ㄹ苍䍌傂 醕銅芵芽䡒䉔苌 車遞苅芠苩腂 軀貱苍郃
鍉ⲓ 鍉铭車里苉苂芢苄赳苁芽腂陻躎跬軀貱醕鉵苅苍
轣覡闻購觰醜韍ⲑ 鍟諔詵ⲑ 鍟邔ⲑ 苌难苩芳苌Ⲃ
芸苪苉芨芢苄苠 轜閪苆苍貾芢鏯芢述貏覺苅芠苁芽腂芵芩
芵 ⰳ䒑 苉誵苪苄芢苈芢諏蹀軒苅芠苁苄苠 Ⲏ 誱裃芢諂




芩苧 蹂苁芽荘荥莌草 腅 荹荁車遞苰躦芷腂䱐苌 酏闻㄰〰
浭苌 裊鉵苉芨芢苄Ⲑ 閽闻購㌰ね涂 躋裦Ⲑ 銼闻購
雱㄰〰浭苌 諏蹀裦芩苧 ⰳ䒑 芪諏蹀芳苪芽腂躋讗鞣苍
㘰ね涂 苧 ㈰〰浭裈 迣苜苅讖靥芳苪芽腂陻軀貱苅苍銆
豰苌跛苌触醜詧釥鞦芪 ㆂ 诟芢芽苟Ⲏ 裦閝苍ⱃ䱐苌
軕賵铂苌詊觱鞦苅邧賀芳苪苄芢苩⺔ 車里苌覜赳 苍雱






簺籼㩼簺腝 腝 㩼㩼簺腝 簺籼籼籼籼簮㩼籼腝 粁 粁 簺腝 簮籼粁 籼腝 簺籬榁 籼籼
膡 ㄳ䐠噉䑅传䥉











邶 蹙 貤 讆
遽㈱苍荵莉荅莓 談迣苉镜躦芳苪芽ⲕ 軀貱苌㍄醜 苌荘
荥莌草 腅 荹荁車遞苰躦芷腂花苌韡苅苍ⲉ 鍝荥腛荵莋苌
迣苉鉵芩苪芽铭車里苌躋趷醜芪Ⲉ 釤苌䍃䒃 莁莉苅蹂
醜芳苪ⲕ 辀鍉苈荥腛荶 腅 莌荒腛荟苅譌類芳苪苄芢苩 腂
镜躦苌跛苉苍ⲑ 轱苌触醜譌覯苰靰芢苄芢苩腂
趂醬 ⠸镢 諔苅㌶ん ⦂ 觱鍝芷苩墐 蹂醜醕鉵苅譌類
芳苪芽邶里諭誯苌墐 躋趷醜苉苂芢苄苠 ⲓ 裪苌镜躦醕
鉵苆 触醜貾 賈 襂苆苰靰芢苩花苆苉苦苁苄ⰳ䒑 苌豠躮苅镜
镳芳苪苩腂
鞼闻苌軀貱苉芨芢苄ⲋ 類苌跛苌閨诳諔苆 ⲕ 躦苌跛




賀芳苪苄芢苩⸨ㄩ荵 莉荅莓 談苌觰醜韍Ⲃ 苌裶蹱苍醼

















遽ㄷ‱䑐迣 苌触醜荦腛荞苌詧釥車遞⢈ 鉵鎯諺苌邸鍸苰躦芷㐱說 ㄱ趆 ⠱㤸㤮ㄱ
苉苦苁苄貈 苜苩腂 ㍄荲 荦草遍趆苉苦苁苄训音苉闏銲芳苪
苄芢苩賵荰莋荘違閝苰裀鋨覻芷苩芽苟苉苍ⰳ䒃 荦草遍
趆苉Ⲃ 若芤苇蹷镗豵賵郼述䥐厂 迕鏋芷苩裊醊苅闢辕
鉚荰莋荘 ⢕ 雱㈲湳⦂ 酽鏼芷苩闻陀芪靌賸苅芠苩腂 花
苌闻陀苍Ⲏ 貱鍉苉苠Ⲋ 鑆 芳苪苄芢苩ㄱ⤮
陻軀貱苌㍄醜 苌难苩芳苆荒莓荧莉荘 荧苆苍Ⲏ 苌鏱苂
苌裶蹱苅邧賀芳苪苄芢苩腂⠱⥃䱐苍 醊鎖釥芫苈賵醹躸
苰躝苂腂⠲⦎ 镗遍趆苰軦 苨软芷芽苟ⲕ 躦芷苗芫醜苌
难裃苉芩芩苭 苧芸ⲓ 蹱鞬苍襳 芭 轗鎌芳苪苄芢苩镋靶芪
芠苩腂 芻苌芽苟苉ⱉ䑐迣 苰醖趸 芵苄芢苩鍤蹱鞬苌鍤鞬闏
覻韊苉邧雱芪芠苩
陻軀貱苅鎾 苧苪芽㍄醜 苉苂芢苄苍ⲓ 蹱譚轰鍉闻陀苉
邶 蹙 貤 讆 ‸㌱
苦苩醊鎖苈觼酐靝鉮芪芠苩腂 ㍄醜 苰镜躦芷苩莌莓荙铂苰
荵莉荅莓談詏趑諭鏠苉軻醠芵ⲓ 蹱鞬见醬鍤袳苰醝芷苈
苧苎ⲍ 觰醜韍苅难苩芢㍄醜 芪鎾苧苪苩⺂ 芽ⱐ䱌賫
趷苰闎購鍤鞬苉譁諒芷苩闻陀苉苦苨 Ⲑ 閽醖趸銼郼邫苰
購迣芷苩苈苧苎Ⲏ 镗遍趆苌醝閝諭芨苦苑裊醊鎯諺莋腛
荶苌金裦閝苍讷 芭 苅芫苩腂芻苪苉苦苁苄ⲃ 莓荧莉荘 荧





遽ㄸ₍ 觰醜荊莂荪荞腛腅 荘荎莊 腛莓 迣苉镜躦芳 苪芽㍄荲荦草
遽㈰ₘ 醱躋裦㍄醜 苌荘荥莌草 腅 荹荁車遞 ⢎ 躞諔蹂醜苌躋趷醜苦苨 跄邶
遽ㄹₕ 趇莌莓荙铂苰醕铵芵芽荵莉荅莓談
遽㈱ₘ 醱躋裦㍄醜 苌荘荥莌草 腅 荹荁車遞 ⢃ 腛荞 腅 莌荒腛荟苉鉾芦苧苪芽躋趷醜苦苨 跄邶㠳㈠‴ㆊ ㄱ趆 ⠱㤸㤮ㄱ
荘荎莊腛莓雊迣苅邅閽闻購郼迳苅苈芯苪苎苈苧苈芢腂轗
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